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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Rock l and 
........ ... ... .. ... ..... ... .. .. ....... ... .. ......... .. , Maine 
Date ...... ..... .. June .. . 26., . . l .9.40 ....... ...... .. . 
Name ..... ....... ... Hu.:r. l e.y. .. D.a.v.S.o ... Ol .;t V.f>.:r. ......... .. ............... .. ... ... ......... . ........... . ... ............ . . .. ........ ........ . 
Street Address . .... ......... .. ... 1.4.9 ... Pl e.as.ant ....... ... ......... ...... .. ........... ........... .......... ......... .................. ......... .... .. 
C ity or Town ...... .. .... . Ro. ~.kl anc;L ............. .......... .. ····· .......... ........... . ........... .............. .. ........... .... ..... ... .. ........ ....... . 
H ow long in United States ... ..... .... 4 5 .. . ye.ar.s ........................... .. ... . How long in Maine ... 45 ... y.e.a r .s ........ . 
Born in ... .............. B.ac.k .. Ba..y.,. ... St ...... . G9D:r.g e., ... N ... B .... ....... .... .Date of birth ..... D.e.c ...... . 14., .... 189.3 ..... . 
If married, how m any children .. ...... Ye.s _ .. .... .One ... .......... .... ........ ... O ccupation .. . ... Gar..age .... f.or.eman . . 
(Fire Proof ) 
Name of em ployer ... ... .. ............... . Fir.e.pr .oof.. .Gar..age ... ...... ......... ..... ............... ... ........ .... . ......... ... .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .. .... ..... ..... W.i nt.er .... S.t .•. , ... . Ro.ck.la nd .. ...... .... ......... . ... ... ... ........ ...... ..... ......... ... ........ . . 
English ...... ....... ..... .... ... .... .... ..... Speak. ... .. Yes .. ...... .............. Read ..... .. .Ye.s .... .. ...... ....... W rice . . . Yes ..... ....... .. .. .. . 
Ocher languages .... .. ... .. ............... ..... . N.o ... ... .... .. ................. ..... .... ......... ... .... ...... .. . ·· ........... ......... ·· .. ··· ··· ·· ·· .. .. ...... .... ·· .. ·· · ·· 
Have you m ade applicat ion for citizenship? .... .. . Pape.r s .. . a r..~ ... in. .. n ow ................ ........ . ............... .............. . 
V 
Have you ever h ad military service? ........... .. ...... ..... No ........ ........ .... .. .. ..... ......... .. ................ ...... ...... .... .......... ............ .. . 
If so, where? ... .... .. ........ ... .. .. ..... .... ........ ...... .. ..... ......... ... .... .. When ? ......... .. .... .... ......... ... ..... ............ ....... ....... ... ..... ........ . 
Wit n ess~·· ~···· ······· 
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